


























dientes  más  invisibles  del  teatro  del 
Siglo  de Oro:  la música  instrumental  y 
los efectos acústicos que no  incluyen  la 
participación de cantantes. Mediante el 
análisis de  todas  las apariciones de  ca‐
jas  o  tambores militares  percutidos  en 
las  comedias de  Francisco Bances Can‐
damo,  con  la  dificultad  que  supone  la 
escasez  generalizada  de  acotaciones 
destinadas a  la música  instrumental, se 
dibuja  una  estrategia  dramática  para 
vincular el oído  con  lo bélico,  sea para 
animar  al  soldado,  sea para  las honras 
fúnebres de  los caídos, con  las  implica‐
ciones  ideológicas  que  ello  tiene  en  el 
primer gran espectáculo de masas de la 
modernidad. 
Palabras  clave:  Literatura  y  música, 
cajas,  teatro, Siglo de Oro, Bances Can‐
damo. 
Abstract:  The  aim  of  this  paper  is  to 
reflect on one of  the most  invisible  in‐




of  all  the  occurrences  of  cajas  or  per‐
cussed  military  drums  in  the  plays  of 
Francisco  Bances  Candamo,  with  the 
difficulty  that supposes  the generalized 
scarcity of  stage directions destined  to 
the  instrumental  music,  a  dramatic 
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proclamas  que  aparecen  en  sus  obras  –incluyendo  también  los  que  la música 
 







ofrece–  estuvieran  especialmente  ideologizados. Analizaremos  la  caja,  a  veces 
referida como tambor o timbal, en tanto que instrumento de percusión que apa‐


















































  La música  instrumental es de  gran  relevancia en el  teatro de  Francisco 
Bances Candamo por profundizar en los recursos acústicos aprendidos de Calde‐
rón de  la Barca  y por  añadir novedades: por ejemplo, es el único dramaturgo 
áureo en incluir el oboe, que no formaba parte de la convención poético‐musical 
del Siglo de Oro. Además, Bances es capaz de alternar música vocal y música ins‐
trumental como si  fueran glosa  la una de  la otra, organización anómala que da 
protagonismo al virtuosismo de  los  instrumentistas y que constituye una situa‐















ciones,  como el  clarín”– y  termina  con  los de percusión –”o mediante golpe o 











tro  del  Siglo  de Oro  y,  junto  al  clarín,  constituye  buena parte  de  la  sensación 






madera y  se  cubría por arriba y por abajo  con pergamino en dos parches que 
incluían, al menos en el  inferior, bordones hechos tradicionalmente de tripa. El 
parche se percutía con baquetas –o, como  las  llama el Diccionario de Autorida‐



















del Siglo de Oro, podemos  sospechar con  fundamento  si mediante ella  se pre‐
tendía  convertir  al  civil en  soldado,  insertándole por el oído  la  cantinela de  la 
obediencia ciega. 








































Dentro TODOS        ¡Traición! 
 





























ideológica,  tras  asegurar  que  siente más  inclinación  hacia  la  caja  que  hacia  el 























vedad, o porque el destino predicho  se  cumple,  como no podemos  saber  con 
absoluta certeza si el primer Segismundo es tirano por  la privación a  la que fue 
 










  En el  teatro de Bances Candamo es usada como  sinónimo de “cajas”  la 
voz  “timbales”  sin ningún  tipo de matiz de diferenciación,  ya que nunca estos 
membranófonos constan en el paratexto, solo en  los versos declamados; es de‐
cir, la elección de esta palabra trisílaba obedece siempre a necesidades métricas, 
motivo  por  el  cual  aparece  exclusivamente  en plural.  Esta  reserva  aconseja  al 
filólogo a tener una actitud de sospecha cuando el elemento objeto de investiga‐
ción está integrado en una estrofa y, sobre todo, cuando se sitúa en posición de 








vale  el  hombre  que  el  nombre  se da  otra  antinomia  ya  que  un  personaje  oye 
“destemplados timbales” (Bances Candamo, 1722a: 324), mientras que la didas‐



































teatro muy despacio”,  creando un efecto de  intenso dramatismo  (Bances Can‐
damo, en prensa: v. 917 acot.): 
Tocan sordinas, pífanos y cajas destempladas, y van saliendo cuantos soldados 




Tras  la acotación, Arsidas se  refiere a  la música ejecutada por este con‐












sin otros  instrumentos,  la Música, que será muy triste”. Nótese  la concordancia 










































cajas destempladas  y  salen  el Duque  y Roque  en prisiones”  (Bances Candamo, 
1722a: 322). Al gracioso, esta acústica fúnebre, que mezcla música vocal con mú‐
















sugiere el Diccionario de Autoridades: “llámase  también  sordina a un  tapón de 
madera  con un  agujero pequeño, que  se  coloca  al  fin de  la  trompeta, para el 
mismo efecto”. En la comedia El sastre del Campillo, tras la última acotación mu‐
sical, que se limita a señalar “Sordinas”, un personaje las describe como “clarines 




















































































ca, no fue tanto con  la voluntad de persuadir a  la ciudadanía, sino con  la de  in‐
fluir en  los propios reyes mediante  la  instrucción propia del speculum principis. 
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